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Objetivo. Determinar la efectividad de una intervención educativa en conocimientos y actitudes 
sobre cuidado del medio ambiente. Métodos. Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental con 32 
estudiantes de secundaria en el grupo experimental y 32 en el control, procedentes del Colegio Nacio-
nal de Aplicación UNHEVAL de Huánuco, durante 2014. En la recolección de datos se utilizó un cues-
tionario de conocimiento y una escala de actitudes. Para el análisis inferencial se utilizó la Prueba T 
Student no relacionada. Resultados. Luego de la intervención se alcanzó calicaciones promedios 
mayores del conocimiento sobre cuidado del medio ambiente en el grupo experimental (14,6+-2,3) 
respecto al grupo control (10,1+2,6) y se encontró puntuaciones promedios mayores en las actitudes 
en general hacia la conservación del ambiente en el grupo experimental (121,9+- 28,6) frente al grupo 
control (78,5+-8,7). Estos resultados fueron estadísticamente signicativos (P≤0,000). Conclusiones. 
Después de la intervención educativa se logró calicaciones promedios mayores del conocimiento y 
puntuaciones mayores en las actitudes sobre cuidado del medio ambiente.
Palabras clave: medio ambiente, conocimiento, actitudes, estudiantes de secundaria.
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Objective. Determine the effectiveness of an educational intervention on knowledge and attitude on 
care of the environment. Methods. A quasi-experimental study was held with 32 high school students 
in the experimental group and 32 in the control group, from National School of Application 
UNHEVAL, during 2014. A questionnaire of knowledge and attitude scale was used to collect data. 
The T Student test not related was used for the inferential analysis. Results. After the intervention, 
major average qualications of knowledge on care of the environment were reached in the experi-
mental group (14.6 + -2.3) regarding the control group (10.1 + 2.6) and higher average scores were 
found in attitudes in general towards the conservation of environment in the experimental group 
(121.9+-28.6) compared to the control group (78.5+8.7). These results were statistically signicant 
(p≤0.000). Conclusions. After the educational intervention major averages qualications of knowl-
edge and higher scores in attitudes on care of the environment were achieved.
Keywords: environment, knowledge, attitudes, high school students.
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La principal urgencia en los últimos años, ante 
los problemas asociados al medio ambiente, radi-
ca en la modicación de hábitos y actitudes de la 
sociedad hacia una mayor sensibilización por el 
cuidado de su entorno, que favorezca no sólo la 
reducción de los problemas ya presentes, sino en 
 (1)la prevención de los mismos .
Villacorta J, Villacorta E, Vásquez MI, Reátegui 
(2)GR, Ruiz A, Vásquez W, et al  maniestan que 
la investigación en educación y particularmente 
en educación ambiental, viene señalando que 
para mejorar nuestra relación con el medio es 
necesario incrementar los conocimientos sobre el 
entorno. Pero también deben cambiar las actitu-
des hacia su cuidado y conservación. Lamenta-
blemente ambos aspectos, los conocimientos y 
las actitudes, no siempre discurren a la par.
La evaluación en educación ambiental, dice Til-
(3)bury , no sólo es importante para valorar los 
éxitos obtenidos por los programas que se apli-
can, sino que sirve también de instrumento de 
desarrollo que puede mejorar la calidad y eca-
cia de este campo de la educación. En la cultura 
occidental, los sistemas educativos han comen-
zado a trabajar en aras de promover, tanto en 
niños como en jóvenes, no sólo los conocimientos 
sobre el ambiente, sino también la promoción de 
valores y actitudes hacia el mismo. En esencia, 
se pretende que tales aspectos guíen las conduc-
tas de los jóvenes hacia la protección del ambien-
(4)te y la reducción de problemas ambientales .
En cualquier caso, para lograr un cambio en las 
actitudes y comportamientos de los ciudadanos, 
es necesario que éste surja de la propia escuela. 
La educación resulta clave, no sólo para com-
prender las relaciones existentes entre los siste-
mas naturales y sociales, sino para conseguir 
una percepción clara sobre la importancia de los 
factores socioculturales en la génesis de los pro-
(5)blemas ambientales .
(6)Grodzinska-Jurczak  realizó un estudio con 200 
estudiantes de educación secundaria para anali-
zar el nivel que mostraban sobre conciencia 
hacia el medio ambiente, el conocimiento del 
mismo, así como su relación hacia comporta-
mientos y actitudes responsables. Estos autores 
pudieron comprobar los escasos conocimientos y 
actitudes que presentaban los estudiados hacia 
esta problemática.
(7)Pérez, Pérez y Quijano  demostraron que la 
utilización del programa EICEA, diseñado bajo 
los supuestos de las metodologías de proyectos y 
de investigación cientíca en el aula, da lugar al 
desarrollo de ciertas actitudes y creencias en los 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria  
hacia la crisis medioambiental que no se consi-
guen mediante la instrucción habitual que se da 
en el marco de la educación secundaria conven-
cional.
(8)Baena-Extremera y Granero-Gallegos  conclu-
yeron que es posible modicar la forma de pensar 
y actuar del alumnado con respecto al medio 
ambiente, incidiendo en su mejora y conserva-
ción. No obstante, para que esto sea posible, es 
necesario que exista una intervención por parte 
del profesor, con un programa bien organizado.
En consecuencia, la investigación que se presen-
ta en este documento tuvo como n determinar la 
efectividad de una intervención educativa en 
conocimientos y actitudes sobre cuidado del 
medio ambiente en los estudiantes de secunda-
ria del Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL – Huánuco, durante el periodo 2014.
 
MATERIAL Y MÉTODOS
Según el análisis y alcance de los resultados el 
estudio fue cuasi-experimental con pre test y 
post test para el grupo control y el grupo experi-
mental; según el tiempo de ocurrencia de los 
hechos y registros de la información fue de tipo 
prospectivo y según el periodo y secuencia del 
estudio fue longitudinal.
La población estuvo compuesta por 225 alumnos 
de Educación Secundaria de la I.E. Aplicación 
UNHEVAL, matriculados en el año 2014. De 
ellos se consideró como muestra a 32 alumnos de 
la sección del cuarto grado (Grupo Experimen-
tal) y 32 alumnos del quinto grado (Grupo Con-
trol).
En cuanto a la intervención educativa, se elaboró 
diez sesiones en función a dos semanas académi-
cas por cada unidad temática. La aplicación de 
estas sesiones se realizó de manera grupal, la 
duración de cada sesión fue de cuatro horas peda-
gógicas semanales. En la recolección de datos se 
utilizó un cuestionario de conocimiento sobre 
cuidado del medio ambiente y una escala de acti-
tudes hacia el cuidado del medio ambiente.
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En el análisis descriptivo de los datos se utilizó 
las medidas de tendencia central y de dispersión 
y en el análisis inferencial de los datos se tuvo en 
cuenta la Prueba T de Student no relacionada, 
con una signicación de 0,05. Para el procesa-
miento de los datos se utilizó el paquete estadís-
tico IBM SPSS Statistics 20,0.
RESULTADOS
Dentro de las características generales encontra-
mos que en el grupo experimental, el 43,8% (14 
estudiantes) tuvieron 14 años de edad, 62,5% (20 
estudiantes) fueron del sexo femenino y 46,9% 
(15 estudiantes) indicaron que vivían con padre y 
madre. En el grupo control, 68,8% (22 estudian-
tes) se encontraban con 16 años, 56,3% (18 estu-
diantes) fueron del sexo femenino y 40,6% (13 
estudiantes) informaron que vivían con padre, 
madre y hermanos.
Tabla 1. 
Características generales de los estudiantes de secundaria según 
grupos de estudio. Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL - Huá-
nuco 2014.
 
       Grupo  Gl   Grupo
Características generales    Experimental           Control      
       N°  %  N°  %
Edad en años
14       14  43,8 0  0,0
15       12  37,5 5  15,6
16       6  18,8 22  68,8
17       0  0,0  5  15,6
Género
Masculino     12  37,5 14  43,8
Femenino     20  62,5 18  56,3
Persona con la que vive
Padre y madre    15  45,9 8  25,0
Padre, madre y hermanos  5  15,6 13  40,6
Padre solo     4  12,5 2  6,3
Madre sola     4  12,5 4  12,5
Mérmanos/hermanas   1  3,1  2  6,3
Abuelo      2  6,3  3  9,4
Otros familiares    1  3,1  0  0,0
Concerniente a niveles de conocimientos sobre 
cuidado del medio ambiente en el momento pre-
test, en el grupo experimental, el 65,6% (21 estu-
diantes) se ubicaron en el nivel bajo y en el grupo 
control, 62,5% (20 estudiantes) también se 
encontraban en el nivel bajo. En el momento 
post-test, en el grupo experimental, 46,9% (15 
estudiantes) alcanzaron nivel de conocimiento 
alto y en el grupo control, 65,6% (21 estudiantes) 
continuaban con nivel bajo.
Figura 1. Niveles de conocimientos sobre cuidado del 
medio ambiente de los estudiantes de secundaria 
según grupos de estudio en el momento pre y pos test. 
Respecto a niveles de las actitudes en general 
hacia la conservación del ambiente en el momen-
to pre-test, en el grupo experimental, 84,4% (27 
estudiantes) tuvieron baja actitud y en el grupo 
control, 87,5% (28 estudiantes) también se 
encontraban con baja actitud. En el momento 
post-test, en el grupo experimental, 53,1% (17 
estudiantes) tuvieron mediana actitud y en el 
grupo control, 84,4% (27 estudiantes) permane-
cían con baja actitud.
Figura 2. Niveles de actitudes en general hacia la con-
servación del ambiente de los estudiantes de secunda-
ria según grupos de estudio en el momento pre y pos 
test.
En cuanto al análisis inferencial, se evidenció 
que después de la intervención encontramos 
puntuaciones promedios mayores del conoci-
miento sobre cuidado del medio ambiente en el 
grupo experimental (14,6+- 2,3) respecto al 
grupo control (10,1+-2,6), resultando con dife-
rencias signicativas estadísticamente 
(P≤0,000). Y, en relación a las actitudes, se 
encontró también puntuaciones promedios mayo-
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ción del ambiente en el grupo experimental 
(121,9+- 28,6) respecto al grupo control (78,5+-
8,7), resultando con diferencias signicativas 
estadísticamente (P≤0,000), también hubo signi-
cancia estadística en sus componentes cognos-
citivo (P≤0,000), reactivo (P≤0,000) y afectivo 
(P≤0,000).
Tabla 2. 
Prueba t de Student no relacionada en conocimientos y actitudes en 
general hacia la conservación del ambiente de los estudiantes de 
secundaria. Fase post-test en el grupo experimental y control. Colegio 
Nacional de Aplicación UNHEVAL - Huánuco 2014.
 
DISCUSIÓN
En nuestra investigación se demostró que la 
intervención educativa desarrolla los conoci-
mientos y actitudes sobre cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes de secundaria. En lo 
que respecto al conocimiento sobre cuidado del 
medio ambiente, los estudiantes del grupo expe-
rimental han aumentado sus calicaciones de 
una manera signicativa en la fase post-test con 
respecto al grupo control, con diferencias signi-
cativas estadísticamente (P≤0,000). Asimismo, 
también hubo cambio de actitudes tanto en 
forma general como en sus componentes cognos-
citivo, reactivo y afecto, es decir, que los estu-
diantes del grupo experimental han aumentado 
las puntuaciones de una manera signicativa en 
la fase post-test con respecto al grupo control, 
con diferencias signicativas estadísticamente 
(P≤0,000).
Estos resultados coinciden con las aportaciones 
de otros autores, como Ewert, Place y Sibg-
(9)thorp . Igualmente, Baena-Extremera y Grane-
(10) ro-Gallegos desarrollaron un estudio cuasi-
experimental, con grupo control no equivalente y 
un grupo experimental, con el objetivo de anali-
zar las diferencias en relación a la preocupación 
ecológica y preocupación ambiental entre un 
grupo de alumnado de secundaria, donde demos-
traron que es posible modicar la forma de pen-
sar y actuar del alumnado con respecto al medio 
ambiente, incidiendo en su mejora y conserva-
ción.
Los investigadores Rengifo, Flores, Guevara, 
(11)Meléndez, Tello, Navarro, et al  ejecutaron un 
estudio cuasi experimental, donde demostraron 
que la aplicación del programa educativo incre-
mentó los conocimientos y modicó positivamen-
te la actitud de los estudiantes del tercero, cuarto 
y quinto de secundaria, respecto al manejo soste-
nible de la biodiversidad.
(12) Pérez, Pérez y Quijano realizaron una investi-
gación cuasi-experimental con grupo de control, 
con alumnado de educación secundaria obligato-
ria (14-16 años), demostraron que la utilización 
del programa EICEA, diseñado bajo los supues-
tos de las metodologías de proyectos y de investi-
gación cientíca en el aula, da lugar al desarrollo 
de ciertas actitudes y creencias hacia la crisis 
medioambiental que no se consiguen mediante 
la instrucción habitual que se da en el marco de 
la educación secundaria convencional.
(13)De la misma forma, autores como Bogner  y 
(14)Kuhar et al.  se muestran a favor de las expe-
riencias al aire libre con escolares, puesto que les 
ayuda a que tengan conciencia de la preocupa-
ción que existe hacia el medio ambiente, propio 
de las zonas rurales.
En otro caso, Kuhar, Bettinger, Lehnhardt, 
(15)Townsend y Cox  desarrollaron un programa de 
intervención práctica dentro de una zona rural 
de bosque. Este programa de educación para la 
conservación comprobó el aumento del conoci-
miento hacia el medio ambiente, la mejora de 
actitudes y el comportamiento de los estudiantes 
que viven cerca del bosque, a través de sesiones 
interactivas de aprendizaje y realizando una 
incursión práctica a pie por el mismo.
Por otro lado, una posible limitación de esta 
investigación es la realización de una evaluación 
sobre el cambio actitudinal y no sobre los com-
portamientos. Igualmente, otra de las limitacio-
nes de este trabajo se encuentra relacionada con 
la muestra, de manera, que sería de gran interés 
para la comunidad cientíca llevar a cabo traba-
jos similares a este, aumentando la cantidad y el 
tipo de muestra.
Por último, en relación al aporte cientíco de la 
investigación habría que destacar el objetivo del 
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mismo, pues se trata de un estudio aún novedoso 
dentro de nuestra región y también a nivel nacio-
nal. Asimismo, señalar que esta investigación ha 
permitido discutir los escasos trabajos ya exis-
tentes.
En conclusión, después de la intervención se 
logró calicaciones promedios mayores del 
conocimiento sobre cuidado del medio ambiente 
en el grupo experimental (14,6+-2,3) respecto al 
grupo control (10,1+2,6), con diferencias signi-
cativas estadísticamente (P≤0,000). Asimismo, 
se encontró puntuaciones promedios mayores en 
las actitudes en general hacia la conservación 
del ambiente en el grupo experimental (121,9+- 
28,6) respecto al grupo control (78,5+-8,7), con 
diferencias signicativas estadísticamente 
(P≤0,000). También se halló diferencias signi-
cativas entre los dos grupos en el componente 
cognoscitivo (P≤0,000), reactivo (P≤0,000) y afec-
tivo (P≤0,000).
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